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A. Nama   : GIRI HARTONO 
B. Judul Skripsi  : PENGARUH KOMITMEN ORGANISASIONAL, 
KOMUNIKASI DAN DUKUNGAN ATASAN 
TERHADAP KINERJA DI SEKRETARIAT DAERAH 
KABUPATEN PATI 
C. Jumlah Halaman : Permulaan xi, 73 halaman, gambar 3, tabel 12. 
D. Isi Ringkasan  : 
Keberhasilan tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja individu 
pegawainya. Suatu organisasi atau perusahaan akan selalu berusaha dan berharap 
kinerja pegawainya untuk selalu meningkat, dengan harapan apa yang menjadi 
tujuannya akan tercapai. Komitmen Organisasional, komunikasi dan dukungan 
atasan adalah merupakan faktor yang bisa meningkatkan kinerja organisasi dalam 
rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) apakah ada  
pengaruh Komitmen Organisasional, komunikasi dan dukungan atasan secara 
parsial terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pati? Dan 
(2) apakah ada  pengaruh Komitmen Organisasional, komunikasi dan 
dukungan atasan secara berganda terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat 
Daerah Kabupaten Pati? 
Tujuan dari penelitian  ini adalah sebagai berikut : (1) untuk menguji 
pengaruh antara Komitmen Organisasional, komunikasi dan dukungan atasan 
secara parsial terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten 
Pati dan (2) untuk menguji pengaruh antara Komitmen Organisasional, 
komunikasi dan dukungan atasan secara berganda terhadap kinerja pegawai 
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pati. 
Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan survei langsung 
terhadap permasalahan yang berhubungan dengan penelitian dengan mengambil 
obyek Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dengan cara pencatatan, kemudian 
mengolah data tersebut dengan mengelompokkan data, mengedit data dan 
membuat tabel data. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis 
kuantitatif  dengan hasil penelitian sebagai berikut ini: 
1. Secara parsial variabel Komitmen Organisasional, Komunikasi dan 
Dukungan Atasan terbukti memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja. 
Hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji hipotesis yang menunjukkan 
bahwa nilai t hitung masing – masing variabel Komitmen 




0,405  ternyata lebih besar dari t tabel = 1,645. Secara berganda 
Komitmen Organisasional, Komunikasi dan Dukungan Atasan terbukti 
memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja. Hal ini dapat dibuktikan 
dari hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai F hitung = 
349,841 ternyata lebih besar dari F  tabel = 2,72.  
2. Dari ketiga variabel tersebut, variabel yang memiliki pengaruh paling 
besar terhadap kinerja pegawai adalah komunikasi dengan persamaan 
sebagai berikut ini. 
 
Y =  0,370  +  0,532 X1  +  0,821 X2  +  0,405 X3 
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